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Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y desarrollo de habilidades 
comunicativas en estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica, es 
una investigación  descriptivo  de diseño correlacional. La investigación concluye 
sosteniendo   que   el  enfoque didáctico se relaciona positivamente en las habilidades 
comunicativas  adquiridas por los estudiantes de estudios generales de la Universidad 
Autónoma de Ica  con un nivel de correlación positiva alta de 0,852. Este valor 
correlacional determina  que existe relación  lineal  entre las variables. En ese sentido, el 
50 % de los encuestados  califica  al enfoque didáctico,  como regular, mientras  que  el 
desarrollo de habilidades comunicativas es calificado de igual manera  por  el 45% de los 
alumnos  que participaron en el estudio. En consecuencia, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,725)  se tiene que el enfoque didáctico está determinada 
en un 72,5% por las habilidades comunicativas.   
 














Didactic approach of the subject of communication and development of communication 
skills in students of General Studies of the University of Ica, is a descriptive correlational 
research design. The research concludes arguing that the didactic approach is positively 
related to communication skills acquired by students in general studies from the University 
of Ica at a level high positive correlation of 0.852. This correlation value determines that 
there is linear relationship between the variables. In this regard, 50% of respondents rate 
the didactic approach, as a regular, while the development of communication skills is 
equally qualified for the 45% of students who participated in the study. Consequently, if 
one takes into account the variability coefficient (r2 = 0,725) is has the didactic approach is 
determined by 72,5% for communication skills. 
 

















Esta investigación determinó en qué medida se asocian las variables, enfoque 
didáctico de la asignatura de comunicación  y  habilidades comunicativas   en la  
Universidad Autónoma de Ica. Su desarrollo se sustenta en el marco del paradigma de 
investigación positivista, por lo que la determinación del tema exigió un análisis contextual 
a efectos de identificar la situación problemática y definir sus alcances y objetivos. 
El marco teórico está respaldando la investigación en tanto articula teorías generales y 
bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma la información de 
(Petrovsky, 1980) "Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones 
necesarias para la regulación de la actividad. Formar una habilidad consiste, en lograr el 
dominio de un sistema de operaciones encaminado a la elaboración de la información 
obtenida del objeto y contenida en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a 
revelar esta información" el procedimiento seguido fue: determinar el problema de 
investigación; para generar  la hipótesis se tomó en cuenta el problema general y los 
específicos, así como los objetivos generales y específicos.   
En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas de 
investigación. Se eligió el diseño descriptivo, debido a que las variables han sido 
estudiadas sin introducirles ninguna alteración. El método utilizado fue el Hipotético- 
Deductivo, empleando las técnicas de observación y encuesta. Se trabajó con una muestra 
censal de 120 estudiantes  de la  Universidad Autónoma de Ica . Para la validación de los 
instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. Luego de procesarse los datos con 
el sistema estadístico SPSS. v 15, se determinó que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,852; correlación positiva considerable entre las variables “Enfoque 
didáctico de la asignatura comunicación” y “Habilidades comunicativas”. 
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Para una mejor comprensión, este estudio está organizado de la  siguiente manera: En el 
capítulo I, contiene el planteamiento, determinación, formulación, importancia, 
limitaciones y alcances  del problema así como los objetivos de la  investigación; En el 
capítulo II, contiene los antecedentes del estudio, bases conceptuales y definición de 
términos;  En el capítulo III, se organizan las hipótesis, variables y su operacionalización. 
El capítulo IV, contiene la metodología que incluye el enfoque, tipo de estudio y 
diseño. Complementa con la descripción de la población, determinación de la   muestra.  
También se explican las  técnicas utilizadas. Con relación a los instrumentos se 
establece su validez y confiabilidad. Para finalizar este capítulo se establece el 
procedimiento y procesamiento estadístico  de los datos recogidos. Finalmente el capítulo 
V, contiene  el análisis descriptivo de los resultados. El informe finaliza con la discusión 
de resultados, las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se consideró las referencias  
















Planteamiento del Problema 
 
1.1.  Determinación del problema 
En un contexto, donde el desarrollo profesional exige cada vez más competencias 
sociales, entre las que se destacan  la comunicación eficaz, resulta  interesante  
preguntarse, ¿Qué nivel de desarrollo en la habilidad de comunicación oral y escrita, han 
alcanzado los estudiantes  universitarios? ¿Se hallan preparados los jóvenes ingresantes al 
sistema universitario para ser exigidos  en  sus habilidades comunicativas? 
Responder  ello implica  entender que  las habilidades de comunicación son 
competencias académicas y profesionales necesarias para la formación y desarrollo 
integral de los estudiantes universitarios y de cualquier persona que quiera desarrollar sus 
habilidades de comunicación en su lengua materna o en cualquier otro idioma. También 
son muy necesarias para un desempeño profesional de calidad en áreas en las que se 
requiere de buenas habilidades de comunicación por ejemplo el trato con personas.  
En los futuros profesionales de cualquier disciplina, la calidad de la formación y la 
preparación de un estudiante universitario pasa por aprender a desarrollar su comunicación 
oral y escrita, así como tomar conciencia de sus áreas de mejora y evolución de su propio 
aprendizaje en el desarrollo de esta competencia.  En ese sentido,  la investigación  
presenta el  panorama  de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ica, donde se 
puede apreciar que las habilidades comunicativas que manifiestan  no son muy fluidas. Por 
tanto, nos interesa conocer los factores que están asociados a esta  situación y desde ese 
conocimiento desarrollar estrategias para mejorar los desempeños comunicativos de  los 




1.2. Formulación del problema 
Problema General 
P.G: ¿Existe alguna relación entre el enfoque didáctico de la asignatura  de 
Comunicación con las habilidades comunicativas  adquiridas  por los  estudiantes 
de Estudios Generales de la Universidad Autónoma  de Ica? 
Problemas Específicos: 
PE 1: ¿Existe alguna relación entre el enfoque didáctico de la asignatura  de 
comunicación con el logro de la  habilidad de argumentación, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica? 
PE 2: ¿Existe alguna relación entre el  enfoque didáctico de la asignatura  de 
comunicación con el logro de la  habilidad inferencial, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica? 
 PE 3: ¿Existe alguna relación entre el enfoque didáctico de la asignatura  de 
comunicación con el logro de la  habilidad critico-evaluativa, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica? 
1.3 Objetivos: General y específicos 
Objetivo General: 
O.G: Determinar el grado de relación existente entre el  enfoque didáctico de la 
asignatura  de Comunicación y las Habilidades Comunicativas  adquiridas  por los  
estudiantes de Estudios Generales, de la Universidad Autónoma  de Ica. 
Objetivos Específicos: 
OE 1:  Establecer  el grado de relación existente  entre el  enfoque didáctico de la 
asignatura  de Comunicación y  el logro de la  habilidad de argumentación, 




OE 2 :  Establecer  el grado de relación existente  entre el  enfoque didáctico de la 
asignatura  de Comunicación y  el logro de la  habilidad inferencial , adquirida  por 
los  estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
OE 3:  Establecer  el grado de relación existente  entre el  enfoque didáctico de la 
asignatura  de Comunicación y  el logro de la  habilidad critico-evaluativa, 
adquirida  por los  estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  
de Ica. 
1.4  Importancia y alcance de la investigación: 
Importancia  
  La investigación es importante en la medida que aporta la posibilidad de determinar 
si las habilidades comunicativas que presentan los estudiantes de  estudios generales de la 
Universidad Autónoma de Ica, están relacionadas con el enfoque didáctico que despliega 
la asignatura de comunicación. El carácter evaluativo de la investigación planteada podría 
a ayudar significativamente a  esclarecer las debilidades en sistema didáctico y contribuir a 
su replanteamiento para asegurar el desarrollo de una comunicación eficaz en nuestros 
estudiantes y egresados universitarios.  
 Desde el punto de vista  metodológico, nos permitirá la aplicación de dos 
instrumentos estandarizados y adaptados, con lo cual se podría  validar su aplicación en 
muestras de estudiantes universitarios. Asimismo, permite evaluar el nivel de desarrollo  
que han logrado los estudiantes en sus habilidades de argumentación, habilidad inferencial 
y critico-evaluativa como resultante del desarrollo regular del enfoque didáctico que los 
docentes viene  trabajando con los alumnos de  estudios generales. Tener una visión de su 





Alcances de la investigación 
a. Epistemológico:  
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, las conclusiones  a las que  se ha llegado 
no establecen relaciones de causa-efecto. No se manipuló ninguna de las variables en 
estudio, solo se recogió  información de ellas, tal como se  manifestaron.  
 
b.  Temporal: 
El periodo de estudio se sitúa en el año 2016, de tal manera que de acuerdo al periodo  de 
tiempo asignado para el estudio, este deviene en un estudio es de tipo transeccional.  
 
c.  Unidad de análisis: 
La investigación se realizó con alumnos de estudios generales, es decir alumnos 
ingresantes a la Universidad Autónoma de Ica.   
 
d.  Geográfico: 
La investigación se desarrolló en la provincia de Ica, Región Ica. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Limitaciones Metodológicas: 
De acuerdo al diseño empleado en la investigación, se trata de una investigación 
descriptiva, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones de 
causa-efecto. De acuerdo al diseño, solo se pueden medir  las variables y establecer los 
índices de variabilidad que presentan ambas, en función del grado de correlación 




- La generación de nuevas teorías no será posible, debido al tipo de investigación  de 
carácter descriptivo. La investigación descriptiva se  apoya en teoría existente  e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que  asume como significativos y conexos a sus hallazgos.   
- Se debieron diseñar y validar  nuevos instrumentos para la medición de las 
variables. Se descartó el uso de  instrumentos estandarizados, debido a lo concreto de la 
unidad de análisis, la cual presenta características muy particulares. 
 
Limitaciones operativas: 
- Acceso a fuentes de Información: 
Inicialmente hubo dificultades para seleccionar las fuentes de información indirecta más 
adecuadas para el fundamento teórico, así como para  establecer los antecedentes 
pertinentes. Esto se manifestó así, debido a la falta de investigaciones en la Región Ica. 
Esto fue subsanado accediendo a los repositorios internacionales de Investigaciones y a las 
revistas indexadas de artículos científicos.   
 
- Limitaciones en asesoría: 
No existe acceso a asesorías constantes, que puedan fortalecer el manejo del marco teórico 
y  especialmente de los procesos de tratamiento estadístico de los datos, de manera que 
hubo que recurrir a especialistas de la capital del país. El apoyo de los especialistas 
permitió llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos para el tratamiento de los datos y la generación de tablas, figuras y pruebas de 








2.1  Antecedentes de la investigación  
 Zanotto (2007). Estrategias de lectura en lectores expertos para la producción de 
textos académicos, (Tesis doctoral), realizada a través de una metodología cualitativa y su 
diseño basado en el estudio de casos, concluyó que  las “estrategias se orientan para 
gestionar contenidos de textos distintos  y se enfocan a la composición de textos a partir de 
fuentes distintas”. De igual manera “…el contexto académico se encuentra vinculado a 
diversas actividades que influyen en el procesamiento del contenido del texto, y que 
especialmente los procesos estratégicos de lectura potencian esta cualidad utilizando las 
variables del contexto para alcanzar los objetivos que el lector se plantea”.  
 Jiménez (2004) en su tesis doctoral: Metacognición y comprensión lectora: 
evaluación de componentes estratégicos mediante la elaboración de una escala de 
conciencia lectora, usando una investigación experimental, a través de una muestra 
estratificada, concluyó: “La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la 
sensación de saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros contextos esos 
aprendizajes. Así, esta competencia metacognitiva es un enlace entre la memoria 
semántica y la procedimental, y es, pedagógicamente hablando, la base del “aprender a 
aprender” y a comprender”. 
 González (2008) en su tesis Propuesta de un programa para mejorar la 
comprensión de textos en estudiantes universitarios, realizado a través del método Delphi, 
que consiste en la colaboración simultánea de una serie de expertos en relación con un 
tema (con una muestra de 16 expertos), llegó a la conclusión central que el programa 
mejoró la comprensión de textos en estudiantes universitarios, a través de las siguientes 
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estrategias: progresión temática de los textos, estrategia estructural, aplicación de las 
macro reglas y las estrategias meta cognitivas. Hay una articulación entre las estrategias 
propuestas y las tareas diseñadas para alcanzar los objetivos”. 
 Fernández González AM.(1996), La competencia comunicativa como factor de 
eficiencia profesional del educador. Tesis Doctoral. La Habana. adoptó un enfoque del 
asunto a partir del análisis de la propia acción comunicativa del maestro en el aula, 
estudiando su ejecución en los diferentes factores de la propia estructura del proceso: el 
elemento informativo y el relacional. Las dos primeras habilidades se centran 
fundamentalmente, en la ejecución en cuanto al papel de emisor-receptor de cada persona 
que interviene en el acto de la comunicación y por tanto, se refieren al componente 
informativo. La tercera se refiere fundamentalmente a la ejecución en las cuestiones 
relacionales. Por supuesto, por el necesario vínculo que existe entre lo relacional y lo 
informativo, cada una de estas interviene en la situación de la comunicación, en su 
integridad, y solo se separan para su estudio. 
 Gutiérrez (2006)  en La importancia de la lectura y su problemática en el contexto 
educativo universitario. El caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
concluyeron que “la lectura representa hoy día unos de los problemas más importantes a 
resolver en el contexto internacional, dado que aún en los países clasificados como 
desarrollados, esta problemática está presente en el contexto de sus sociedades, tal es el 
caso de España...se ha revelado que el 51%  de la población no es afecta a la lectura (...) en 
Estados Unidos de Norteamérica más de la tercera parte de la población tiene problemas 





Arrieta (2005) en su investigación “La comprensión lectora y la redacción en estudiantes 
universitarios”, concluyó que: “en el nivel de educación superior hemos detectado casos 
de analfabetismo funcional (...) el problema se evidencia en la incapacidad del individuo 
para identificar las ideas principales expuestas en el texto, imposibilidad de captar la 
intención del escritor y en la redacción incoherente de resúmenes de los textos objeto de 
lectura”. 
 
Méndez (2004) en su tesis Aplicación de un programa de desarrollo de la 
comprensión de la lectura de textos expositivos”, de la Universidad de Chile, realizado a 
través de experimentos puros (experimental) en estudiantes de un colegio de nivel 
socioeconómico medio a través de la aplicación de pre test y pos test, llegó a los resultados 
más relevantes: “Los principales beneficios de este programa: la dinámica de trabajo con 
los textos y su estructura, la sistematización de los pasos metodológicos en la consecución 
de la comprensión del texto, la interrelación de las actividades de comprensión y 
redacción, y la comprobación de la importancia de los textos expositivos en las tareas de 
aprendizaje escolar”.  
 
Marzuca (2004), en su tesis El programa de lectura silenciosa sostenida y su efecto 
sobre la comprensión lectora”, también de la U. de Chile, a través de un a investigación 
experimental, mediante la aplicación de pruebas concluyó: “los alumnos/as construyeron 
nuevos significados en torno a la lectura, los que confluyen con los objetivos de la 
estrategia, otorgándole el sentido de una actividad libre, grata, voluntaria y holística, 
vinculada y articulada, por una parte, con la adquisición de conocimiento y con la 




 González (2012) Programa de Metacognición  para mejorar  la Comprensión  y 
Producción  de textos expositivos en los estudiantes  de la Universidad Autónoma del Perú 
en el 2010”  (Tesis para optar el grado académico de Doctor en la  mención de psicología 
educacional y tutorial) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. Establece como conclusiones que  “La  aplicación de un programa de 
Metacognición  mejora significativamente la comprensión y producción de textos 
expositivos en los estudiantes de Administración  II de la Universidad  Autónoma del 
Perú”; “Las deficiencias en la comprensión y producción de textos expositivos  en los 
estudiantes de Administración II “A”, se deben  al desconocimiento del propósito, los 
conocimientos previos, el tema, las ideas principales, la inferencia, la interpretación, los 
acuerdos y desacuerdos, la falta de los procesos conscientes sobre estas habilidades 
comunicativas”; “La aplicación de un  programa de Metacognición mejora la comprensión 
de textos expositivos referente a  la identificación de  los propósitos, la reflexión sobre el 
tema a tratar, la relación de los nuevos saberes con los previos y  la evaluación de las 
dificultades”. 
 Asimismo,  “La aplicación del programa metacognitivo mejora la producción de 
textos expositivos sobre la identificación del propósito, el esquema, identificación el tipo 
de texto, autocorregir ideas, revisar la tildación, redacción y la  coherencia en la 
producción de textos expositivos” ; “Existen diferencias significativas en  comprensión  y 
producción de textos expositivos  en los estudiantes del II ciclo Administración (grupo 
experimental) después de la aplicación del programa metacognitivo en relación con los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad (grupo control) de la Universidad Autónoma del 
Perú” ; “El programa metacognitivo mejora  la comprensión y producción de textos 
expositivos, si se sigue un procedimiento o secuencia lógica: planificar la lectura o 
escritura, supervisar su desarrollo o ejecución; y evaluar si se cumplió con el objetivo o no, 
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de lo contrario realizar las correcciones pertinentes”; “La comprensión y producción no se 
dan de manera aislada, sino que se interconectan o relacionan”. 
 
Cabanillas (2004) en su tesis doctoral Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNSCH”, aplicó el método o diseño experimental y la aplicación de 
pruebas para evaluar la comprensión lectora, en la que se llegó  al resultado central: 
“Después de aplicar la estrategia enseñanza directa se constató que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes 
que recibió el tratamiento de la estrategia enseñanza directa, con respecto al grupo de 
estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento”. 
 
Barrios (2006) Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura 
en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle” llegó a las siguientes 
conclusiones: “Los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias  Sociales y 
Humanidades, alcanzan un nivel muy alto de uso de las estrategias de aprendizaje: 
Adquisición de la información” ; “Los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades alcanzan un nivel muy alto de uso de la estrategia : 
codificación de la información”;  “Los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades alcanzan un nivel muy alto de uso de estrategias de 
aprendizaje: recuperación de la información”; “Los estudiantes de la Facultad de ciencias 
sociales y humanidades alcanzan un nivel medio de comprensión lectora con tendencia el 
nivel alto”; “Existe relación entre la estrategia de aprendizaje: Codificación de la 
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información con la comprensión lectora”; “Existe relación entre la estrategia de 
aprendizaje : Apoyo al procesamiento de la información con la comprensión lectora”. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1   El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación  
Didáctica: 
La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 
científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes 
en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 
técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las 
teorías pedagógicas.  Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y 
política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la 
educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas 
responden a momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está dentro 
de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992), cabe destacar que esta disciplina es la 
encargada de articular la teoría con la práctica. 
El enfoque didáctico: 
Teniendo en cuenta el carácter teórico y práctico de la investigación centrado en la 
generación de conceptos generativos y en el desarrollo de técnicas de intervención 
didáctica, hoy se ven investigaciones científicas muy especializadas, cada vez menos 
dependientes de los supuestos teóricos de otras ciencias, y cada vez más libre en la 
aplicación de las diversos métodos de investigación, en función del objeto de estudio. 
Así, encontramos investigaciones que siguen métodos abiertamente experimentales, cuasi 
experimentales, de descripción cuantitativa, de valoración cualitativa, etnográficos de 
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investigación-acción, heurísticos y abiertamente especulativos, todos ellos son métodos 
adecuados en distintos ámbitos de investigación. (Larsen-Freeman & Long, 1991; Nunan, 
1992). 
El enfoque didáctico en el aula conlleva a seguir una serie de acciones que en la práctica se 
destacan como los pasos exitosos en el proceder técnico -  didáctico del docente. 
Las fases del proceso didáctico: 
a) La motivación  
 Es la encargada de activar, mantener y dirigir la atención del alumnado. 
 Motivación viene de motivo, incentivar al alumnado a interesarse por la clase, es 
una de las prioridades de esta fase. 
b) La presentación 
 Fase que se encarga de poner en contacto al alumnado con el objeto o contenido de 
aprendizaje. Presentar es informar de forma ordenada y general lo que será discutido y se 
hace de forma global. 
c) El desarrollo  
 Fase relacionada en orientar la actividad conceptual, procedimental y actitudinal 
del alumnado, con la intención de que logre el aprendizaje. Es la fase de interacción, es la 
facilitación ordenada de lo presentado. 
 
d) La fijación  
 Es la aprehensión que el alumnado va asimilando del proceso ejecutado, es la 
adquisición significativa y permanente que el alumnado debe tener de los contenidos o 
temas desarrollados. Es el aprendizaje permanente. 
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e) La integración  
 Fase encargada en lograr que el alumnado adquiera una visión global del 
objeto de aprendizaje, fase que permite asociar y/o relacionar el nuevo aprendizaje con 
otros anteriores. 
f) Control o evaluación  
 Fase consistente en determinar niveles de logro alcanzados relacionados con los 
objetivos de aprendizaje. Es la evaluación del proceso propiamente dicho. 
g) La rectificación   
 Como fase del proceso didáctico, esta etapa literalmente es la última de todas y es 
la encargada de visualizar el aseguramiento de los logros previstos, es decir, si la fase 
anterior permite verificar si los objetivos en general fueron alcanzados o no, la 
rectificación mediante el uso de variadas estrategias es la encargada de asegurar que los 
objetivos sean logrados en altos porcentajes. 
Procesos didácticos de producción de textos: 
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 
traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales 
y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad 
de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 
funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la 
función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los 
estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 
informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 
Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 
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lingüísticas desarrollará esa habilidad. Sin embargo, para aprender a escribir no basta con 
sólo escribir (Camps, 2003), pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es 
necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 
proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir 
un texto. La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 
aspectos: 
- El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 
- Los tipos de textos y su estructura. 
- Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
- Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 
- Las características del contexto comunicativo (adecuación) 
- Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 
 
Etapas de la producción de textos escritos: 
La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 
general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 
a. La planificación 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 
esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de 
las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 
selección de estrategias para la planificación del texto. 
Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 
Sobre las características de la situación comunicativa: 
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- ¿A quién estará dirigido el texto? 
- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
- ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de 
alguien? ¿Representando a un grupo? 
- ¿Con qué propósito escribe? 
 
Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 
- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
- ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 
- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 
computadora) 
- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 
 
b. La textualización 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 
pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 
sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 
consideran algunos aspectos como: 
- Tipo de texto: estructura. 
- Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 
personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión temática, 
sustituciones, etc.) 
- Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 
sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 
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C. La revisión 
Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 
lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros 
aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 
- ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
- ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
- ¿El registro empleado es el más adecuado? 
- ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
- ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
- ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
- ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
- ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 
textual. En realidad, la Metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 
tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 
Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas de 
tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas de tipo temático. 
La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo 
son el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 
producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación 
compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los 
alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros 
grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en 
los efectos que producirá en los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y 
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solucionar problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, 
contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 
 Estrategias didácticas para la comprensión 
Se requiere de la aplicación de “Estrategias cognitivas” y “Estrategias meta 
cognitivas” donde: 
Las estrategias cognitivas.- Se refieren a aquellas acciones internamente organizadas que 
son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver 
problemas (Procesar la información y regular dicho procesamiento).  
Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 
procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para 
mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de 
ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin. 
Las estrategias metacognitivas.- Permiten tomar conciencia del proceso de comprensión 
y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la 
comprensión lectora, como son:  
- Planificación  
- Supervisión y 
- Evaluación. 
La Metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de 
los procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, la metamemoria o 
conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos (Estructuras) de la memoria. 
Las estrategias metacognitivas de planificación, de supervigilancia del proceso de 
aprendizaje (Monitoreo), la evaluación y constatación de los resultados son conscientes y 
ayudan al alumno a entender qué procesos son manejables por él, cómo se relacionan con 




2.2.2 Habilidades comunicativas 
  En la educación hablamos de competencia, Las competencias como un conjunto de 
conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), y actitudes (querer hacer), relacionados 
con la forma como el profesional está preparado para resolver problemas de su entorno. 
Estos componentes tienen que ver con las facetas del ser humano, hacer, sentir y pensar. 
 Esto supone la formación en esos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para ser competentes en la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual 
los seres humanos, gracias a ese conjunto de símbolos compartidos que es el lenguaje, 
pueden compartir ideas, pensamientos y sentimientos con los de su especie. Sin ella sería 
imposible cualquier actividad humana que implique la presencia de otro. Las  
comunicativas son esas formas mediante las cuales las personas pueden establecer 
interacciones con otras personas y con su entorno.  
  
Habilidades de argumentación 
 
Secuencia coherente de signos lingüísticos que supone dar razones para sustentar la 
certeza de un juicio ya sea afirmándolo o negándolo. Pretende convencer al receptor sobre 
la validez de una idea, un pensamiento, una opinión, aportando razones que lo sustenten. 
Argumentar exige la toma de posición que puede estar implícita en la idea que se 
argumenta o tiene que hacerse explícita cuando argumenta la idea expresada por otra 
persona. A partir de lo que se ha denominado toma de posición, comienza la expresión de 
ideas, conocimientos, información de lo que se sabe sobre la idea o juicio que se 
argumenta. Cada una de las ideas, expresiones o juicios que se usan para fundamentar la 




Gétmanova (1989) precisa que en numerosos casos en una conferencia, composición, 
trabajo científico, informe, polémica, audiencia judicial, defensa de una tesis, etc. se debe 
argumentar o fundamentar los juicios, de manera que los argumentos son los juicios 
verdaderos que se utilizan para demostrar las tesis.  
La argumentación es el proceso que relaciona la información de determinadas 
proposiciones, las premisas para obtener una nueva información; la conclusión o tesis. Al 
constituir la tesis información nueva, no puede ser nunca una verdad evidente ni 
fácilmente integrable en el cuerpo de conocimientos y convicciones del receptor potencial; 
de ahí el papel de las premisas, que constituyen el proceso de argumentación propiamente 
dicho, orientado a vencer las posibles resistencias del receptor para la asimilación 
cognitiva o pragmática de la tesis.  
Toda argumentación trata un tema controvertible, que permite la confrontación, 
acerca del cual un emisor plantea su postura fundamental o tesis, la que defiende por 
medio de argumentos. El carácter controversial del tema implica, de cierta manera, un 
diálogo implícito con el pensamiento del receptor, a quien se pretende convencer a través 
del razonamiento.  
La argumentación consiste en la exposición del juicio o sistema de juicios por el 
cual se fundamenta la conformidad o veracidad de otro juicio o idea dada. Al argumentar o 
fundamentar se exponen las ideas por las cuales se expresa la adhesión a, o la 
confirmación de un planteamiento de un juicio hecho por el propio sujeto u otra persona.  
Las habilidades argumentativas, implican procesos de construcción de discursos 
con el fin de apoyar o refutar una posición, e identificar las debilidades en las opiniones, 
planteamientos propios, o del oponente, además, la argumentación es un proceso que 
permite poner a prueba las incertidumbres para extraer el significado de los argumentos y 
lograr una comprensión profunda de los mismos (Mac Alister, 2001). 
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Weston (2003), plantea que la argumentación consiste en ofrecer un conjunto de 
razones o pruebas de apoyo para una conclusión. Mediante su ejercicio, los individuos son 
capaces de establecer las diferencias en sus puntos de vista o consolidar las perspectivas 
que asumen frente a posiciones ideológicas, políticas, y filosóficas. La argumentación 
tiene la particularidad de avivar la confrontación, que permite movilizar ideas y 
pensamientos hacia direcciones inexploradas, con lo cual se plantean avances en la 
construcción de puntos de acuerdo y alternativas frente a las situaciones debatidas. 
 
Tipos de argumentación 
 
La argumentación se clasifica en dos grandes grupos: 
a) Argumentación Demostrativa: La argumentación demostrativa es en donde lo 
que se argumenta tiene que ser absolutamente verdadera, donde los argumentos expresados 
no permiten alguna clase de duda, presentando así ciertos indicios en el cual se deduce la 
conclusión. Esta argumentación sucede con mucha frecuencia en las matemáticas y en la 
geometría. 
b) Argumentación Dialéctica: En esta argumentación, a diferencia de la 
demostrativa, los indicios son opiniones o juicios más o menos probables a que la 
conclusión sea verdadera.  
Podemos definirla diciendo que es un proceso más detallado, en el cual posee una 
complejidad, pues quien la elabora, puede agregar ideas contraria o contradictorias a las 
ideas anteriores es decir; tesis – contratesis- argumentos- contraargumentos. Esto se 
elabora para poseer una actitud de manera crítica, para así analizar el tema de una forma 




Para elaborar una buena argumentación debemos contar con ideas que se refieran a 
indicios o premisas, las cuales pueden ser: 
Hechos: En los hechos entran los acontecimientos, los cuales son muy concluyentes en lo 
referente a la argumentación, y más aún cuando los mismos se basan en historias 
conocidas por el receptor. 
Verdades establecidas: Son las verdades que a través de los hechos las personas están 
convencidas de que es la realidad. 
Presunciones: Son afirmaciones de lo que se espera que suceda, o que ha sucedido, es 
decir, son indicios de algo que puede suceder y así llegar a las conclusiones. 
De esta misma forma podemos encontrar otros tipos de argumentaciones: 
Subjetiva: es más informal y se basa en el sistema de pensamientos y valoraciones del 
autor. Generalmente se hace de forma oral conversación informal, discusión, debate, 
aunque también puede aparecer de forma escrita en algunos artículos opinión, editoriales y 
otros.  
Científica: se caracteriza por la objetividad y se basa en pruebas, datos, hechos e 
investigaciones, o en la consulta de documentos, libros, etc. Es la empleada en textos 
científicos para demostrar verdades de esa naturaleza.  
La argumentación puede combinarse con otros textos; se puede encontrar en los 
científicos, políticos, publicitarios, etc. como también en situaciones de la vida cotidiana 
que requieren la defensa de una idea o posición: solicitar un permiso en el trabajo, optar 
por una u otra carrera, excusarse de no hacer alguna actividad, etc.  
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La argumentación a menudo se manifiesta como la relación entre causa y efecto. En este 
caso, pueden presentarse dos variantes: se relacionan primero las causas terminando con 
una oración que expone el o los efectos que produjeron, o, viceversa, se comienza por los 





El término inferencia abarca varios sentidos, tanto en el lenguaje natural como en 
los lenguajes lógicos. 
Etimológicamente la palabra inferir proviene del latín infierre, que significa llevar 
a una parte o sacar una consecuencia de un hecho o un principio.  
Inferir es el proceso en el que se afirman fundamentalmente ciertos enunciados a 
partir de otros. Se expresa a través del lenguaje (oral o escrito), puede ocurrir que se 
obtengan una serie de afirmaciones al discutir, lo cual indica que se está argumentando o 
discutiendo con ciertas bases. Los procesos inferenciales están relacionados estrechamente 
con la habilidad que tiene una persona para “comprender y predecir la conducta de otras 
personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias” (Tirapu, 2007). 
Para el desarrollo de la habilidad de inferir, al igual que en todas las demás 
habilidades de pensamiento, sean básicas o analíticas, es importante hacer Metacognición 
del proceso, es decir, darse cuenta de cómo se obtienen estas inferencias y estar 
conscientes de las consecuencias de obtener los diferentes tipos de inferencia. En síntesis, 
en el proceso de inferir interesa distinguir dos niveles de la inferencia: 
-   Proceso inferencial Básico.  
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-   Proceso inferencia Analítico.  
  
Proceso Inferencial básico (nivel prerreflexivo) 
 
En este nivel de inferencia no existe el cuidado de que el proceso haya sido el correcto, en 
el sentido de tener suficientes elementos de prueba. 
Proceso inferencia Analítico. 
 
Uno centrado en la forma, análisis lógico formal o análisis formal. Otro centrado en el 
significado de los términos o contenidos (lenguaje), análisis semántico o análisis 
conceptual. 
Contenido y forma son importantes, pero son dos análisis diferentes, mientras que 
el contenido se relaciona con la parte semántica o del significado de las palabras, la forma 
se relaciona con la parte estructural y de construcción lógica del lenguaje oral o escrito. 
“La finalidad de estas dos habilidades en su nivel cognitivo, es tener herramientas que 
permitan acercarse a los argumentos de manera completa, ya que analizar la forma y el 
contenido de argumentos lleva a tener una comprensión más clara de lo que se quiere 
defender o proponer” (Guevara, 1999) 
 
Habilidad crítico evaluativa 
 
Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 
criterio y conocimientos de lo leído. (Hall, 1989) 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 
juicios pueden ser:  
-    De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 
o con los relatos o lecturas. 
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-    De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información.  
- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo.  
- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 
desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 



































2.3    Definición de términos básicos  
 Didáctica.- es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas 
para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 
lleguen de una forma más eficaz a los estudiantes. 
 
  Argumentación.- es el mecanismo que relaciona la información concreta con las 
abstracciones y generalizaciones; es decir, es el proceso que relaciona datos, siguiendo las 
reglas del pensamiento crítico, para obtener información nueva (Álvarez, 2005). 
 
   Inferencia.- proceso de razonamiento por el que se concluye una proposición de otra u  
otras anteriormente aceptadas. Si se concluye la proposición a partir exclusivamente de 
otra, hablamos de inferencia inmediata; si la conclusión se establece a partir de varias 
proposiciones hablamos de inferencia mediata.  
 
   Competencias.- Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que 
desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve. 
 
  Comprensión Lectora.- Es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad  
de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante preguntas  diversas 
de acuerdo al texto. 
 
  Estrategias didácticas.- Las estrategias están consideradas como secuencias integradas 
de procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información, dentro del proceso de aprendizaje. 
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Procesos Didácticos.-  El proceso didáctico es una serie de pasos ordenados lógicamente,  
que permite realizar de una forma correcta el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho  


























Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la esperanza de que 
una relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión. En tal sentido la 
investigación estableció las siguientes hipótesis: 
Hipótesis General 
H.G: El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona 
significativamente con las Habilidades Comunicativas  adquiridas  por los  
estudiantes de Estudios Generales, de la Universidad Autónoma  de Ica. 
Hipótesis Específicas 
HE1: El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad de argumentación, adquirida  por 
los  estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
HE2: El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad inferencial, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
HE3: El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad critico-evaluativa, adquirida  por 
los  estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
3.2 Variables 
Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o 
explicación. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
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Variable correlacional 1: Enfoque didáctico de la asignatura de Comunicación 
         Indicadores:  
- Estrategia de aprendizaje cooperativo  
- Uso de tecnología de información y comunicación 
 
Variable correlacional 2:  
Indicadores: Habilidades comunicativas 
- Habilidad  de argumentación 
- Habilidad  inferencial 
- Habilidad crítico evaluativa 
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Habilidad  inferencial 
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4.1     Enfoque de investigación 
 El enfoque de la investigación es cuantitativo. Sustenta su racionalidad en el 
positivismo lógico  y centra su visión en la neutralidad valorativa como criterio de 
objetividad, sustentándose  esencialmente, en la medición de los indicadores, para luego 
apoyándose en la estadística medir niveles de correlación. 
 La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables.  Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas 
y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 
cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación 
o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 
suceden o no de una forma determinada. 
 
4.2   Tipo de Investigación: 
 Descriptiva  
El estudio se enmarcará dentro de una investigación de carácter descriptivo. A tal efecto, 
Cázares, (2000), afirma: La Investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. En ella se destacan 




4.3  Diseño de la investigación:      Correlacional 
Se utilizara  un diseño de corte no experimental (Campbell & Stanley, 1996, en Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006) dadas las características de la investigación, ya que sólo se pretende 
observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, sin manipulación de las variables por 
el investigador. Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o 
asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden 
las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 
directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este 
tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre las variables.   
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          O1 
  
 M                        r 
                          
                         O2 
Donde: 
M: Muestra 
r : Correlación  
1: Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación 
2: Habilidades comunicativas  
 
4.4 Población y Muestra 
Población: 
N =  120 estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
 
Determinación de la muestra: 120 alumnos 
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- Muestra por conveniencia. 
- Muestra no probabilística. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Información  
Técnica: Observación  
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2003), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se 
hizo la investigación.  
La observación, es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 
determinada información necesaria para una investigación. Podemos utilizar esta técnica 
de manera natural, por ejemplo, observando conductas tal y como suceden en su medio 
natural; o en base a un experimento, creando situaciones en donde podamos observar el 
comportamiento de los participantes, tal es el presente caso. 
Para poder usar esta técnica, en primer lugar determinamos nuestro objetivo o 
razón de investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que 
necesitábamos recabar, la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo. 
Según Bunge (1983) la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza 
por ser: 
Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y 
separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. 
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Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 
observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 
explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 
otros conocimientos previos. 
En el proceso de observación, siempre según Bunge (1983) se distinguen cinco 
elementos: 
Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, tanto los 
sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del investigador. 
Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido 
procedimientos de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. Los 
hechos en bruto de la realidad se han transformado en datos de un proceso de 
conocimiento concreto. 
Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al 
hecho de observar y que terminan por formar parte de la propia observación. 
Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por 
los seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la 
observación. 
Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 
campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta se 
integren a un cuerpo más amplio de conocimientos. 
 
Instrumentos: 
Fichas de Valoración. 
Al utilizar el instrumentos de medición, se procura vincular conceptos abstractos 
con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para reunir los 
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requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en que la 
aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce 
iguales resultados; la validez refiere al grado en que un instrumento de medición mide 
realmente la(s) variable(s) que pretende medir. Los instrumentos que se prevé utilizar son: 
a) Ficha de valoración 1: “Sistema didáctico de la asignatura de comunicación”.  
b) Ficha de valoración 2: “Niveles de adquisición de habilidades comunicativas” 
4.6 Tratamiento Estadístico  
Se utilizaran estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. 
Mientras que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del 
estadístico T de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
Así mismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en cuenta r 
de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo explicativo 
de la investigación. Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se 
procederá  a  ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para 
lo cual se procederá de la manera convencional: 
Una vez seleccionada la muestra se procederá  a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea 
con más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas 
serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando 
el paquete estadístico SPSS Versión 15.0 para Windows, el cual permitirá realizar el 
análisis que requerirá la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada 
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para relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la 
variable inteligencia emocional es predictora del desarrollo de competencias 
comunicativas y argumentativas, entre otros estadísticos de frecuencia. 
4.7. Procedimiento Estadístico  
Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió a  
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
a) El tratamiento estadístico se iniciará con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectará hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta  informática de 
apoyo el programa: SPSS v.15. 
b) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  
y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
c) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera  gráfica en tablas y figuras 
los resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  datos expresados de 
manera gráfica serán  interpretados, tomando como sustento el marco teórico  de la 
investigación y la percepción de la investigadora. 
d) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procederá a utilizar el 
software SPSS v. 15 y se procesarán los datos a efectos de determinar el coeficiente de 










5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Selección y descripción técnica del instrumento: 
a) Cuestionario “Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación” 
El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 
La estructura del cuestionario: 
El cuestionario “Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación” se  divide en dos 
partes que recogen organizadamente información de las dimensiones: Estrategia de 
aprendizaje cooperativo y uso de tecnología de información y comunicación.  
Está dividido en las siguientes partes: 
1. El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración de 
la persona seleccionada para responder las preguntas de la encuesta, explicando 
brevemente el propósito y/o tema general de la investigación. 
2. Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 
preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 
fáciles e interesantes y continuando con las más importantes. 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar cuestionario fue en la gran economía de tiempo 
y personal que implicó, puesto que los cuestionarios se entregaron a los estudiantes para su 
desarrollo  y luego se recogió.  
Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementaron pues, al desaparecer 
la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la presencia del 
entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras u oraciones, 
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de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia física, que 
pudo retraer o inhibir al entrevistado. 
 
- Ficha de valoración “Desarrollo de habilidades comunicativas”.  
La Ficha de valoración permitió  valorar los aspectos relacionados  a los indicadores  
“Habilidades de argumentación”,  “Habilidad inferencial” y “Habilidades critico 
evaluativa”  a través de 15 ítems. 
 
Prueba de confiabilidad  del cuestionario “Enfoque didáctico de la asignatura”, 
aplicado al personal: 
  
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los 
resultados obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 
instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Enfoque de aprendizaje 
cooperativo”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 








K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Enfoque de aprendizaje cooperativo”: 
a) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
b) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V15,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 Tabla 1 
Confiabilidad del Cuestionario “Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,912 15 
 
*Aplicado a una muestra de 17 personas   
 
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 12 estudiantes de  la 
Universidad Autónoma  de Ica  se obtiene un valor de alfa de 0,912, este valor indica que 
el test  tiene alta consistencia interna. 
 
Validez estadística del instrumento  
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 


























consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del cuestionario 
con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la 
pregunta ¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los 
encuestados en el test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a 
esta interrogante el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes 
principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones  de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Nivel de clima institucional”, así 
determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 2 
KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario Enfoque didáctico de la asignatura de 
comunicación 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,613 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 1 
Valor de significancia 0,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,613, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
b)   Ficha de valoración  “Eficacia de la gestión pedagógica” aplicado  a docentes.  
 
 La ficha  está constituida por  ítems relacionados a la  eficacia en el proceso de 
programación curricular y a la  eficacia en el despliegue didáctico. Se trata de un 
instrumento a través del cual los docentes dieron a conocer su percepción sobre la calidad 
de la gestión de los procesos  pedagógicos en la institución educativa. 
 
Descripción técnica de la Ficha de valoración  “Eficacia de la gestión pedagógica” 
 
Prueba de confiabilidad  de la Ficha de valoración  “Habilidades comunicativas” 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los 
resultados obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 
instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración  “Habilidades comunicativas”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
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de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
  Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes 
rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Habilidades comunicativas”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 12 docentes. 
b)  Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)      Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V15,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 3 
Confiabilidad la Ficha de valoración habilidades comunicativas 
 




























Aplicando el cuestionario de15 ítems a una muestra piloto de  estudiantes, se 
obtiene un valor de alfa de 0,905, este valor indica que el test  tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados. 
 
Validez estadística: 
Se  procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 4 
  Resultados de KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,548 






Grados de libertad 
1 
Valor de significancia 
0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,548, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
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una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
5.2  Presentación y análisis de los resultados 
A  continuación presentamos los cuadros y gráficos acerca del  Enfoque didáctico de la 
Comunicación y las habilidades comunicativas en la  Universidad Autónoma de Ica  
 
Análisis descriptivo  del Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación en 
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica 
 
 
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 
traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales 
y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad 
de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 
funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la 
función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los 
estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 
informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. En ese sentido, después de aplicar 
el cuestionario, se determinó que el 20% de los   estudiantes encuestados, califica como 
“deficiente”, el 49% lo  califica como “regular”, En tanto que, el 18% de los encuestados 























































Análisis descriptivo  de  la estrategia de aprendizaje cooperativo en estudiantes de 




 Se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo para toda clase 
de estudiantes, porque ayuda al aprendizaje y fomenta el respeto y la amistad entre 
diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un equipo, más 
son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos de otros de 





Deficiente 24 20,0 20% 20% 
 
Regular 
59 49,2 49% 69% 
 
Bueno 
21 17,5 18% 87% 
 
Excelente 
16 13,3 13% 100% 
 
Total 












Deficiente Regular Bueno Excelente
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manera positiva para diferentes tareas de aprendizaje. En ese sentido, después de aplicar el 
cuestionario, se determinó que el 33% de los estudiantes encuestados, califica como 
“deficiente”, el 28% lo  califica como “regular”,  Sin embargo, también se puede apreciar 
que el 21% de los encuestados consideran “bueno” y finalmente, el 18% lo califica como  
“excelente”  a la estrategia de aprendizaje cooperativo en estudiantes de estudios  
generales de la Universidad autónoma de Ica  
 
Tabla 6 
Estrategias de aprendizaje cooperativo. 

















Deficiente 41 33,3 33% 33% 
 
Regular 
33 27,5 28% 61% 
 
Bueno 
25 20,8 21% 82% 
 
Excelente 
21 17,5 18% 100% 
 
Total 




Figura 2. Estrategias de aprendizaje cooperativo 
 
 
Análisis descriptivo  del uso de tecnología de información y comunicación en 
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
 
Las  Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto 
de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de 
vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 
interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que 
existen entre cada uno de ellos. se imaginan como el universo de dos conjuntos, 
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas  
 principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías 
de la información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos. Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más 
variada. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 23% de los  
estudiantes  encuestados, califica como “deficiente”; el 46% lo  califica como “regular”, 
En tanto que, el 19% de los encuestados consideran “bueno” y  Finalmente el 12% de los  









Deficiente Regular Bueno Excelente
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califican al uso de tecnología de información y comunicación como  “Excelente”. Tales 
resultados se aprecian en la tabla y gráfico  siguiente. 
Tabla 7 










Figura 3.Uso de tecnología de información y comunicación  
Análisis descriptivo  de las Habilidades comunicativas  en estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
  Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, 
comprende el mensaje, este aspecto, exige tomar conciencia de las posibilidades de 
tergiversación de los mensajes, permitiéndole evaluar la importancia de lo escuchado, 












Deficiente Regular Bueno Excelente







27 22,5 23% 23% 
 
Regular 
55 45,8 46% 69% 
 
Bueno 
23 19,2 19% 88% 
 
Excelente 
15 12,5 12% 100% 
Total 120 100 100%  
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Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados que tiene 
el ser humano. En relación  a los resultados de la variable, el  27 % de los observados,  
califican como deficiente, en tanto que el 33 % de la muestra estudiada  califica como 
regular. Asimismo, el 20% de los encuestados califican como  buena, mientras que un 20%  
la considera “excelente”. Tal como se aprecia en la  tabla y figura siguiente.  
Tabla 8 
Habilidades comunicativas 































Deficiente Regular Bueno Excelente





Deficiente 32 26,6 27% 27% 
 
Regular 
39 32,5 33% 60% 
 
Bueno 
25 20,8 20% 80% 
 
Excelente 
24 20 20% 100% 
 
Total 
120 100 100%  
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Análisis descriptivo  de la Habilidad de argumentación  en estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
 
 Argumentar exige la toma de posición que puede estar implícita en la idea que se 
argumenta o tiene que hacerse explícita cuando argumenta la idea expresada por otra 
persona. A partir de lo que se ha denominado toma de posición, comienza la expresión de 
ideas, conocimientos, información de lo que se sabe sobre la idea o juicio que se 
argumenta. Cada una de las ideas, expresiones o juicios que se usan para fundamentar la 
toma de posición, o adhesión al planteamiento que se argumenta, reciben el nombre de 
argumentos.  
 En esa perspectiva, en la Universidad autónoma de Ica, en relación a la habilidad 
de     argumentación, se determinó que el 9% de los estudiantes   califican como 
“deficiente”, el 44% califican como “regular”. El 33% de los observados, califican como  
“bueno” en planificación curricular y  Finalmente el 14% de los docentes observados  
califican como “excelente”. Los resultados podemos apreciarlos a través de la siguiente 
tabla y gráfico. 
Tabla 9 
Habilidad de argumentación  
 




11 9,2 9% 9% 
 
Regular 
53 44,2 44% 53% 






Figura 5. Habilidades de Argumentación 
 
Análisis descriptivo  de la habilidad inferencial en estudiantes de estudios generales 
de la Universidad de Ica.  
 
Inferir es el proceso en el que se afirman fundamentadamente ciertos enunciados a 
partir de otros. Se expresa a través del lenguaje (oral o escrito), puede ocurrir que se 
obtengan una serie de afirmaciones al discutir, lo cual indica que se está argumentando o 
discutiendo con ciertas bases.  Para el desarrollo de la habilidad de inferir, al igual que en 
todas las demás habilidades de pensamiento, sean básicas o analíticas, es importante hacer 
Metacognición del proceso, es decir, darse cuenta de cómo se  
obtienen estas inferencias y estar conscientes de las consecuencias de obtener los 
diferentes tipos de inferencia. La percepción sobre  la  Habilidad inferencial de los 
estudiantes   se pone de manifiesto cuando el  28% de los observados  la  califican como 
“deficiente”, el 48% califica como “regular”, el 10% se puede considerar  “buena” y el 
14% de los observados  califican como “excelente”. 
Tabla 10 















17 14,2 14% 100% 
 
Total 









Deficiente 33 27,5 28% 28% 
Regular 57 47,5 48% 76% 
Bueno 13 10,8 10% 86% 
Excelente 17 14,1 14% 100% 
Total 120 100 100%  
 
 





Análisis descriptivo  de la habilidad critico evaluativa  en estudiantes de estudios 
generales de la Universidad de Ica.  
La habilidad critico  evaluativa en el ámbito de  la comunicación se  expresa  a 
través de la capacidad de  argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 
la de sus pares en relación a lo que  opina el autor de un texto. La capacidad de  evaluación 
se enfoca al análisis interno de las intenciones  del autor y las concepciones o ideologías 
que este trasmite en sus escritos.  La percepción sobre  la  Habilidad  critico evaluativa  de 
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como “deficiente”, el 15% califica como “regular”, el 18% se puede considerar  “buena” y 
el 39% de los observados  califican como “excelente”. 
Tabla 11 
Habilidad critico evaluativa  
 





Deficiente 33 27,5 28% 28% 
Regular 18 15 15% 43% 
Bueno 22 18,3 18% 61% 
Excelente 47 39,2 39% 100% 
Total 120 100 100%  
 
 




Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de normalidad 
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las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.  Para la prueba de normalidad se 
aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H1 Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
C) Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
       Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 








Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




N 120 120 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,805 0,585 
Sig. asintót. (bilateral) 0,655 0,897 
 FUENTE: Elaboración propia   
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,665 y 0,879, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05,  entonces, se acepta la hipótesis nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
  




a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi  El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con las Habilidades Comunicativas  adquiridas  por los  estudiantes de Estudios Generales, 
de la Universidad Autónoma  de Ica. 
Ho   El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación no  se relaciona 
significativamente con las Habilidades Comunicativas  adquiridas  por los  estudiantes de 
Estudios Generales, de la Universidad Autónoma  de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   -1 < r <  
1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 15,0) 
Tabla 13 
Correlación entre el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y  las 
habilidades comunicativas. 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Correlación 
  
Enfoque didáctico de 





  Enfoque didactico de la 




Sig. (bilateral)       0,000  
N 120 120 
 




Sig. (bilateral)  0,000 
N 120 120 
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 Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación 
estadísticamente significativa de 0,852. Este valor determina la  existencia de una 
correlación positiva entre  el enfoque didáctico de la asignatura de  comunicación    y las 
habilidades comunicativas   en  la  Universidad autónoma de Ica; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al  
demostrarse en ambas variables el valor “regular” como  la calificación que le otorgan los 
estudiantes  tanto el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación como a las 
habilidades comunicativas .Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,725)  se tiene que  el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación está 
determinando en un 72,5% el nivel de desarrollo de  las habilidades comunicativas de los 
estudiantes. 
 
4.3.1 Prueba de hipótesis específicas: 
 
Contratación de  la hipótesis específica 1: 
El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con el logro de la  habilidad de argumentación, adquirida  por los  estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad de argumentación, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
Ho  El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación  no se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad de argumentación, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -1 < r 
<  1 








Grado de correlación  entre  el enfoque didáctico de la signatura de comunicación y  la 
habilidad de argumentación  
Correlación  
Enfoque didáctico de 
la asignatura de 
comunicación  
Habilidad de 
argumentación     






Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 120 120 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0,854. Este valor determina  que existe correlación positiva entre el 
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enfoque didáctico  de la asignatura de comunicación y la  habilidad de argumentación Si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,729)  se tiene que  el enfoque 
didáctico de la asignatura de comunicación  está determinando en un 72,9% el nivel de 
desarrollo de la habilidad de argumentación que presentan los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Ica. 
Contrastación de la  Hipótesis específica 2: 
El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con el logro de la  habilidad inferencial, adquirida  por los  estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma  de Ica 
 
 
a)   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con el logro de la  habilidad inferencial, adquirida  por los  estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma  de Ica 
Ho  El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación  no se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad inferencial, adquirida  por los  estudiantes 
de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -1 < r 
<  1 
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d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 15,0) 
 
Tabla  15 








Enfoque didáctico de 
la asignatura de 
comunicación 
Correlación de Pearson 0,836(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 120 120 
Habilidad inferencial Correlación de Pearson 1 0,836(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 120 120 
                                                    
                   
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación estadísticamente 
significativa de 0,836. Este valor correlacional nos permite  inferir  que existe correlación 
positiva entre  el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y la habilidad 
inferencial  en la  Universidad Autónoma de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,698)  se tiene que el 
enfoque didáctico de la asignatura de comunicación, está determinando en un 69,8% el 
desarrollo de  las habilidad que presentan los estudiantes de la Universidad autónoma de 
Ica. 




El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con el logro de la  habilidad critico-evaluativa, adquirida  por los  estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación se relaciona significativamente 
con el logro de la  habilidad critico-evaluativa, adquirida  por los  estudiantes de estudios 
generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
Ho El enfoque didáctico de la asignatura  de Comunicación no  se relaciona 
significativamente con el logro de la  habilidad critico-evaluativa, adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -1 < r 
<  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS  (v 15,0)  
 
Tabla 16 
 Correlación entre el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y   la habilidad 
critico-evaluativa  
Correlación 












Sig. (bilateral) 0,000  








Sig. (bilateral)  0,000 
N 120 120 
                                                    
                **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación 
estadísticamente significativa de 0,893. Este valor correlacional nos permite  inferir  que 
existe correlación positiva entre  el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y  
la habilidad crítico evaluativa; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,797)  se observa que  el 
enfoque didáctico de la asignatura de comunicación está determinando en un 79,7 % el 
desarrollo de la  habilidad critico evaluativa  de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ica. 
5.3 Discusión de los resultados  
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 
traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales 
y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad 
de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 
funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la 
función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los 
estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 
informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. En ese sentido, después de aplicar 
el cuestionario, se determinó que el 20% de los   estudiantes encuestados, califica como 
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“deficiente”, el 49% lo  califica como “regular”. En tanto  que, el 18% de los encuestados 
lo consideran “bueno y Finalmente el 13% de los  estudiantes  encuestados  califica  como 
“excelente”. Se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo para toda 
clase de estudiantes, ya se trate de estudiantes dotados académicamente, porque ayuda al 
aprendizaje y fomenta el respeto y la amistad entre diversos grupos de estudiantes. De 
hecho, cuanta mayor diversidad hay en un equipo, más son los beneficios para cada 
estudiante. Los pares aprenden a depender unos de otros de manera positiva para diferentes 
tareas de aprendizaje. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que 
el 33% de los estudiantes encuestados, califica como “deficiente”, el 28% lo  califica como 
“regular”,  Sin embargo, también se puede apreciar que el 21% de los encuestados 
consideran “bueno” y finalmente, el 18% lo califica como  “excelente”  a la estrategia de 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de estudios  generales de la Universidad autónoma 
de Ica.  
Las  Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto 
de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de 
vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 
interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que 
existen entre cada uno de ellos. se imaginan como el universo de dos conjuntos, 
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas 
principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías 
de la información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos. Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más 
variada. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 23% de los  
estudiantes  encuestados, califica como “deficiente”; el 46% lo  califica como “regular”,  
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En tanto que, el 19% de los encuestados consideran “bueno” y  Finalmente el 12% 
de los  estudiantes  encuestados de estudios generales de la  Universidad Autónoma de Ica   
califican al uso de tecnología de información y comunicación como  “Excelente”. 
Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, 
comprende el mensaje, este aspecto, exige tomar conciencia de las posibilidades de 
tergiversación de los mensajes, permitiéndole evaluar la importancia de lo escuchado, 
respondiéndole acertadamente al interlocutor. 
Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos articulados 
que tiene el ser humano. En relación  a los resultados de la variable, el  27 % de los 
observados,  califican como deficiente, en tanto que el 33 % de la muestra estudiada  
califica como regular. Asimismo, el 20% de los encuestados califican como  buena, 
mientras que un 20%  la considera “excelente”.  
Argumentar exige la toma de posición que puede estar implícita en la idea que se 
argumenta o tiene que hacerse explícita cuando argumenta la idea expresada por otra 
persona. A partir de lo que se ha denominado toma de posición, comienza la expresión de 
ideas, conocimientos, información de lo que se sabe sobre la idea o juicio que se 
argumenta. Cada una de las ideas, expresiones o juicios que se usan para fundamentar la 
toma de posición, o adhesión al planteamiento que se argumenta, reciben el nombre de 
argumentos.   En esa perspectiva, en la Universidad autónoma de Ica, en relación a la 
habilidad de     argumentación, se determinó que el 9% de los estudiantes   califican como 
“deficiente”, el 44% califican como “regular”. El 33% de los observados, califican como  
“bueno” en planificación curricular y  Finalmente el 14% de los docentes observados  
califican como “excelente”.  Inferir es el proceso en el que se afirman fundamentalmente 
ciertos enunciados a partir de otros.  
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Se expresa a través del lenguaje (oral o escrito), puede ocurrir que se obtengan una 
serie de afirmaciones al discutir, lo cual indica que se está argumentando o discutiendo con 
ciertas bases.  Para el desarrollo de la habilidad de inferir, al igual que en todas las demás 
habilidades de pensamiento, sean básicas o analíticas, es importante hacer Metacognición 
del proceso, es decir, darse cuenta de cómo se obtienen estas inferencias y estar 
conscientes de las consecuencias de obtener los diferentes tipos de inferencia. La 
percepción sobre  la  Habilidad inferencial de los estudiantes   se pone de manifiesto 
cuando el  28% de los observados  la  califican como “deficiente”, el 48% califica como 
“regular”, el 10% se puede considerar  “buena” y el 14% de los observados  califican como 
“excelente”. Arrieta (2005) en su investigación “La comprensión lectora y la redacción en 
estudiantes universitarios”, concluyó que: “en el nivel de educación superior hemos 
detectado casos de analfabetismo funcional (...) el problema se evidencia en la incapacidad 
del individuo para identificar las ideas principales expuestas en el texto, imposibilidad de 
captar la intención del escritor y en la redacción incoherente de resúmenes de los textos 
objeto de lectura. La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela 
y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos 
puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
La percepción sobre  la  Habilidad  critico evaluativa  de los estudiantes   se pone 
de manifiesto cuando el  28% de los observados  la  califican como “deficiente”, el 15% 
califica como “regular”, el 18% se puede considerar  “buena” y el 39% de los observados  










   1.-  Existe correlación estadísticamente significativa de 0,852 entre el enfoque didáctico 
de la asignatura de comunicación y  las habilidades comunicativas que presentan los 
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma  de Ica. Este nivel de 
correlación se verifica al  determinarse en ambas variables el valor “regular”.  De acuerdo 
a lo establecidos y tomando el coeficiente de variabilidad se  establece  que las habilidades 
comunicativas  adquiridas  por los  estudiantes, están determinada en un 72,5% por el 
enfoque didáctico de la asignatura de comunicación. 
    2.-  Existe  correlación estadísticamente significativa de 0,854, entre el enfoque 
didáctico  de la asignatura de comunicación y la  habilidad de argumentación. Tomando  
en cuenta el coeficiente de variabilidad se  establece  que la habilidad de argumentación 
adquirida  por los  estudiantes de estudios generales, están determinadas en un 72,9% por 
el enfoque didáctico  de la asignatura de comunicación. 
    3.- Existe  correlación estadísticamente significativa de 0,836, entre el enfoque didáctico  
de la asignatura de comunicación y la  habilidad inferencial. Tomando  en cuenta el 
coeficiente de variabilidad, se  establece  que  habilidad inferencial adquirida  por los  
estudiantes de estudios generales, está determinada en un 69,8% por el enfoque didáctico  
de la asignatura de comunicación. 
4. - Existe  correlación estadísticamente significativa de 0,836, entre el enfoque didáctico  
de la asignatura de comunicación y la  habilidad critico-evaluativa. Tomando  en cuenta el 
coeficiente de variabilidad, se  establece  que  habilidad critico-evaluativa adquirida  por 
los  estudiantes de estudios generales, está determinada en un 79,7 % por el enfoque 






1. Mejorar el  enfoque didáctico en la enseñanza de comunicación, como asignatura 
de formación general y de naturaleza transversal. Aplicar enfoques pragmáticos para el 
desarrollo de las habilidades de  comunicación escrita y oral. 
2. Desarrollar  talleres de desarrollo de la  habilidad de argumentación con la 
finalidad de mejorar la argumentación lógica y la argumentación emocional en el contexto 
de la comunicación. 
3. Desarrollar la habilidad inferencial, como eje esencial del desarrollo  de la 
capacidad de comunicación. Fomentar el análisis inferencial de textos. 
4. Fortalecer la habilidad critico-evaluativa en los estudiantes a través del 
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El cuestionario nos permite consignar organizadamente información  relacionada al 
enfoque didáctico  que  se aplica para el área de comunicación que  desarrollan los 
estudiantes  de estudiosa generales.  Considere la siguiente escala para manifestar su 
percepción sobre el desempeño de los directivos: 





ITEM VALORACION  
1 2 3 4 
Estrategia de aprendizaje cooperativo  
01 ¿Las sesiones de aprendizaje se organizan por equipos?     
02 ¿Los integrantes de los equipos se complementan en sus 
inteligencias? 
    
03 ¿Las actividades sugeridas implican interacción cooperante?     
04 ¿El docente establece pautas claras para el trabajo colaborativo?     
05 ¿El docente asigna roles claros entre los integrantes del equipo?     
06 ¿Los procesos de interacción implican producción de nuevo 
aprendizaje? 
    
07 ¿Los nuevos aprendizajes son producto de la socialización?     
08 ¿La dinámica de trabajo refleja sinergia?     
09 ¿En los equipos se observan liderazgos distributivos?     
10 ¿El trabajo en equipo fortalece los valores?     
 Uso de tecnología de información y comunicación  
11 ¿Se identifican fuentes de información en la red?     
12 ¿Se utilizan recursos de aprendizajes de la red de tecnología y 
comunicación? 
    
13 ¿Se utilizan recursos didácticos provenientes de la red de tecnología 
y comunicación? 
    
14 ¿Se accede con facilidad a los recursos de la red de tecnología y 
comunicación? 
    
15 ¿Contribuyen a fortalecer el aprendizaje los recursos de la red de 
tecnología y comunicación? 
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El cuestionario nos permite consignar organizadamente información  relacionada al 
enfoque didáctico  que  se aplica para el área de comunicación que  desarrollan los 
estudiantes  de estudiosa generales.  Considere la siguiente escala para manifestar su 
percepción sobre el desempeño de los directivos: 





ITEM VALORACION  
1 2 3 4 
Habilidad  de argumentación 
 
 
01 ¿Utilizan argumentos lógicos?     
02 ¿Utilizan argumentos emocionales?     
03 ¿Construyen argumentación coherente?     
04 ¿Construyen argumentación cohesionada?     
05 ¿Articulan y fundamentan apropiadamente sus ideas?     
 Habilidad  inferencial 
 
 
06 ¿Toman elementos antecedentes y consecuentes?     
07 ¿Infieren sobre la intención del autor?     
08 ¿Infieren sobre el contexto en el cual se produce el texto?     
09 ¿Infieren sobre proyecciones distintas a las que señala el texto?     
10 ¿Infieren de manera racional?     
 Habilidad crítico evaluativa     
11 ¿Analizan la estructura del texto?     
12 ¿Establecen limitaciones que presenta el texto?     
13 ¿Formulan apreciación evaluativa sobre el tema del texto?     
14 ¿Toman posición respecto a los argumentos del autor del texto?     
15 ¿Toman posición respecto a las concepciones que el autor traslada al 
texto? 
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Hoja de validación de Instrumentos  
Informe de validación  instrumento por juicio de expertos  




I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  Cuestionario  N°1 “Enfoque didactico” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con la 
primera variable de la investigación. 
     
1.5. autor Del instrumento :     
Julio Cesar Zelada Benavides– Ex alumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos De Validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la formación continua 
    85 % 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    85 % 
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    85 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    85 % 
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
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